






























Headline 400 pelajar, staf UUM sertai liga bola sepak, bola jaring
MediaTitle Kosmo
Date 10 Mar 2017 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 50 ArticleSize 177 cm²
AdValue RM 4,593 PR Value RM 13,779
